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3K U N T IE N  T A L O U S A R V IO T  1989(1)
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntien budjetoidut menot 
vuonna 1989 yhteensä 107,8 miljardia markkaa. 
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot 
ja tulot kasvavat 11 %(2). Vuonna 1988 vastaava 
kasvu oli 10 %.
Käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvi­
oitten vastaavasta luvusta 10 % ja pääomamenot 
14 %. Käyttötulojen lisäys on 11 % ja pääomatulojen 
16 %.
Vuonna 1989 ovat sivistystoimen käyttömenot 23,1 
mrd.mk, sosiaalitoimen käyttömenot 20,2 mrd.mk ja 
terveydenhuollon käyttömenot 14,4 mrd.mk. Näiden 
kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismää­
rästä on 63 %.
Käyttömenoista on palkkoja 31,6 mrd.mk, multa
henkilöstömenoja 8,1 mrd.mk, osuuksia 11,0 mrd.mk 
ja avustuksia 4,0 mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus 
kuntien käyttömenoista on 44 %. Pääomamenoista 68%, 
11,5 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja Irtaimen omaisuu­
den hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin 
käytetään 2,4 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty vero­
tuloja 42,5 mrd.mk. Tämä on 12 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, -avustuksia ja 
-korvauksia arvioidaan saatavan 24,8 mrd.mk, mikä 
merkitsee 12 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin 
merkitty 4,8 mrd.mk. Kuntien kokonaismenoista kate­
taan vuonna 1989 verotuloilla 39 %, valtionavuilla 
23 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarvlotilasto sisältää tietoja perus­
kuntien varsinaisista talousarvioista vuodelle 
1989(3). Tilasto on laadittu kuntien Tllastokeskuk-
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa JT 1988:6
(2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista 
ja tuloista on vähennetty poistot ja käyttöomaisuu­
den korot.
(3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista on 
Tilastokeskuksen julkaisussa "Kuntainliittojen ta­
lousarviot 1989” (Julkinen talous 1989: 3).
4selle ilmoittamien tietojen perusteella. Tiedot 




Enligt Statistikcentralens Statistik över kommuner- 
nas budgeter är kommunemas budgeterade utgifter 
för 1989 sammanlagt 107,8 miljarder mark. Jämfört 
med budgeterna Aret förut ökar utgifterna och 
inkomstema med 11 %(3). Ar 1988 var motsvarande 
ökning 10 %.
Driftsutgifterna ökar med 10 % fr An motsvarande 
värde i föregAende Ars budgeter och kapitalutgif- 
t e m a  med 14 %. Driftsinkomstema ökar med 11 % och 
kapital Inkomstema med 16 %.
Ar 1989 är bildningsväsendets driftsutgifter 23,1 
mrd.mk, socialväsendets driftsutgifter 20,2 mrd.mk 
och hälsovArdens driftsutgifter 14,4 mrd.mk. Dessa 
tre huvudtitlars andel av kommunernas driftsutgif­
ter är 63 %.
Av driftsutgifterna utgör löneraa 31,6 mrd.mk, 
övriga personalutgifter 8,1 mrd.mk, andelar 11,0 
mrd.mk och understöd 4,0 mrd.mk. Personalutgifter- 
nas andel av kommunernas driftsutgifter är 44 %. Av 
kapitalutgifterna härrör 68 %, 11,5 mrd.mk, av
anskaffning av fast och lös egendom. Till amorte- 
ringar pA budgetlAnen används 2,4 mrd.mk.
För att täcka utgiftema har 42,5 mrd.mk skattein- 
komster antecknats i budgeterna. Detta är 12 % mera 
än äret förut. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar väntas uppgA tili 24,8 mrd.mk, vilket 
innebär en ökning med 12 % frAn Aret förut. I
(1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. 
Helsinki 1984.
(2) FöregAende Ars uppgifter har publicerats i 
statistisk rapport JT 1988:6.
(3) Tillväxtprocentema har beräknats s A att 
avskrivningar och räntor pA anläggningstillgAngar 
har dragits av frAn utgifterna och lnkomsterna.
5budgeteraa har nya län antecknats för 4,8 mrd.mk. 
Kommunemas totalutgifter täcks tili 39 % med 
skatteinkomster, tili 23 % med statsbidrag och tili 
4 % med uppl&ning.
Statistiken över kommunemas budgeter innehäller 
uppgifter om primärkommunemas egentliga budgeter 
för 1989(1). Statistiken har gjorts upp pä basen av 
de uppgifter. som kommunema lämnat tili Statistik­
centralen. Uppgiftema framläggs i Statistiken 
grupperade enligt kommissionens för reformering av 
det kommunala räkenskapsväsendet rekommendation för 
budgetuppställning(2).
(1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter finns 
i Statistikcentralens Publikation "Kommunalförbun­
dens budgeter 1989" (Offentlig ekonomi 1989:3).
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
61 A Kuntien «enot kuntaauodolttaln, pllluoklttaln ja aoaentelttaln vuonna 1989 (allj.ak)
Koaaunernas utglfter efter koaauntjrp, huvudtltel och aoaent ir 1989 (allj.ak)











0 YLEISHALLINTO - ALLAAN F0RVALTN1NG 3791pö 2303,2 1488,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvotfen 1317,2 756,5 560,7
Muut henkilöstöäänet - Ovrlga personalutglfter 468,3 271,8 196,5
Osuudet - Andelar 619,6 399,4 220,1
111,2 38,1 73.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 1867,2 1178,6 688,6
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 991,6 655,0 336,6
Muut henkilOstöaenot - Ovrlge persoosiutglfter 311,7 201,4 110,3
Osuudet - Andelar 0.1 0.0 0.1
Avustukset - Understdd 16.5 6.7 9.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 14397,2 10121,0 4276,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 3879,1 3090,4 788,7
Muut henkilöstöaenot - Ovrlga personalutglfter 1169,5 959,0 210,6
Osuudet - Andelar 6998,6 4190,9 2807,7
72,9 52.5 20.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENOET 20164,4 12674,0 7510,3
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 8291,4 4850,6 3440,8
Muut henkilöstöaenot - Ovrlga personalutglfter 2262,8 1337.3 925.5
Osuudet - Andelar 2644,3 1707,9 936,4
2011.7 1923,9 887,7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNIN6SYASEN0ET 23115,5 14737.0 8378,5
Palkat Ja palkkiot - Ltnar och trvoden 11145,9 6888.7 4257,2
2021,2 1307,3 714,0
Otuudet - Andolar 453,6 263,3 200,2
781,7 636,8 145,0
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGN1NG 
AV OMRADEM OCH ALLNANNA ARBETEH 5013,3 3828,2 1185,1
Palkat Ja palkkiot - LOner och aroodan 1612,6 1230.7 381,9
516,8 404,8 112.0
Otuudet - Andelar 83.0 21,9 61,1
Avustukset - Understhd 140,4 41.1 99,3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4338,4 313,0 1226,3
SS2.7 390,8 171,9
166,0 118.7 47.3
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11990,9 10736,1 1254.9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1719,6 1588,2 131,4
Muut henkilöstöaenot • Ovrlga personalutglfter 578,7 538,4 40,2
27.8 14.7 13,1
7b SI5AINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1809,9 1593,3 216,6
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 679,2 603,4 75.8
203.1 182,7 20.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4373.8 2888,8 1485,0
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1429,7 969,4 470,4
418,8 300,6 118,2
2S.2 21,8 3.4
Korot - Rlntor 1887.1 1108,4 778.8
Laskennalliset korot - Kalkylerade rlntor 87.3 86,5 0.7
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 200,0 165.5 34,6
Vorojen polttot - Skotteovskrl vnlnger 6.8 3.9 1.7
AHJSIat edelllteltl vuodelta - 
Undertkott frln fOreglende Ir 49,2 26,8 22,5
9 PAAONATALOUS - KAPITALHUSHALLN1NG 16926.5 11949,5 4976,0
Kllntel oaalsuus - Fast egendoa 739.1 499,1 240,0
Talonrakennus - Husbyggnad 4525,8 2884,1 1641,7
Julkinen klyttdoaetsuus - Puhllk egendoa 2290,5 1706,8 583,7
Irtain oaalsuus - Lösegenooa 835,5 554,1 281,4
Liikelaitokset Ja slsllnen palvelutolalnta - 
Affirsverk och Intern servlceverfcsaahet 3125,8 2570,6 555,2
Kuntainliitot Ja auu yhtelstolalnta - 
Koaaunalförbund och övrlgt saaarbete 800,7 456,5 344,2
Arvopaperit - Vlrdepapper 583,1 416,6 166,5
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 1000,8 952,4 48.3
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pi Iin 2384,6 1348.9 1035.7
Lainananto - Utllnlng 590,5 617,6 72.9
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 107807.6 75122.7 32684,9
Kljrttöaenolsta - Av drlftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 31629,1 21013,6 10615,5
Muut henkilöstöaenot - Ovrlga personalutglfter 8116,9 6621,9 2495,0
Osuudet - Andelar 10953.1 6726,8 4226,3
3989.1 2736.6 1252,6
7I B Kuntien tulot kuntaouodolttaln , päaluok1ttaln ja momenteittain vuonna 1989 (mllj.mk)
Kommunernas Inkomster efter kommuntyp, nuvuotitel och moment är 1989 (mllj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLAAN F0RVALTN1NG 509.5 322,2 187,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 46,6 23,6 23.0
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 123,8 95,5 28,3
Vuokrat - Hyror 9,4 4,9 4,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 279,2 160,8 118.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNIMGSVASENDET 433,1 336,6 94,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 58,2 28,5 29.7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 262,2 205,4 56.8
Vuokrat - Hyror 16,5 14,1 2.4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 86,5 82,7 3,8
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 3488,7 2600,3 888.4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2699,3 1968,2 731,2
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 587,9 473,1 114,8
Vuokrat - Hyror 47,6 38,6 9,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 66,8 46,2 20,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 9660,4 5323,1 4357,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 7450,4 3911,1 3539.3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 1953,0 1232,0 721,0
Vuokrat - Hyror 66.9 37,9 29,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 60,5 44.9 15,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 12144,3 7156,3 4988,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 10808,3 6171,2 4637,2
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 848,6 655,9 192.7
Vuokrat - Hyror 158,0 84,0 74.0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 188,8 147,4 41,4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV ONRAOEN OCH ALLMAHNA ARBETEN 1410,0 1173,6 236,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 98,8 28,4 70,4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 770,6 631,8 138.9
Vuokrat - Hyror 4,8 4,2 0,6
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 455,3 435,7 19,5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3871,9 2824,3 1047,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 9,9 7.5 2.4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 23$.7 102,5 133,1
Vuokrat - Hyror 1614,7 1074,4 S4U.3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1963,5 1602,2 361,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11188,0 10209,8 978.3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 48,0 14.1 33,9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 9667,0 8875,7 791,3
Vuokrat - Hyror 124,2 122,1 2.1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1234,9 1087,8 147,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSANHET 1673,9 1511,3 162,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2.5 1,5 0.9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 86.6 . 75,9 10,8
Vuokrat - Hyror 4.0 2.9 1.2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1541,5 1394,3 147,2
e RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 49093,7 34032,1 15061,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2163,8 1049,5 1114,3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 3.6 1.3 2.3
Korot - Räntor 711,3 559,8 151,5
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä ädmln1stratlva aniäggnlngstl11gängar 1920,4 1433,7 486,7
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä affärsverkens aniäggnlngstl1lgängar 969,6 859,9 109,6
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkyleraae räntor 31,8 31,8 0,0
Siirrot rahastoista - Overförlngar frän fonder 479,8 406,4 73.5
Kunnallisvero - Kommunalskatt 42433,9 29440.7 12993.2
Muut verot Ja veronluonteiset maksut - 
Ovrlga skatter och avglfter av skattenatur 46,9 12.4 34,5
Osingot, ylijäämän palautus - Olvldender, restft. av överskott 11,6 4.5 7,1
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frän föregäende är 244,9 172,8 72,1
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 14313,9 9631,1 4682,8
Kiinteä omaisuus • Fast egendom 838,9 560,4 278,5
Talonrakennus - Husbyggnad 3182,6 1737,2 1445,5
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 671,9 471,4 200,5
Irtain omaisuus - Lösegendom 546,4 333,6 212,9
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksemhet 3023,6 2461.2 562,3
Siltä - Dkrev: Poistot - A«skr1vnlngar 2592,5 2217,5 375,0
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 43,4 17.7 25.7
Arvopaperit - Värdepapper 121,8 62,8 59,0
Siirrot rahastoista - Overförlngar frän fonder 810,2 763,0 47,3
Lainanotto - Upplänlng 4797,9 3002,7 1795,1
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utglvna Iän 221,2 181,1 40,1
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsuoma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset • Statsand. och -ersättnlngar 1431,5 664,0 767,4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 422,3 275,4 146,9
Kiinteän Ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och Ibs egendom 934,3 600,1 334,2
Poistot - Avskr1vn1ngar 5498,6 4036,5 1462,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 107807,6 7 5 1 2 2 , 7 32684,9
Silta - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 24617,2 13867,5 10949.7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 14961,4 12624,5 2336,9
Vuokrat - Hyror 2046,2 1383,1 663,1
Sieniset tulot - Intern. Inkomster 5076,9 5002.1 874,8
- e -
II Kuntien menot ja tulot kuntaauodolttatn, pöftluok1ttafn Ja luvuittaan vuonna 19«» (al)J.ek)
Konaunernas utglfter och Inkoaater efter koaauntyp, huvudtlte) och kapital 4r 1969 (allj.ok)
Pääluokka ja luku Kalkki kunnat Kaupungit Muut kunnat













YLEISHALLINTO - ALLNAN F0RVALTNIN6 3791,6 509,5 2303,2 322,2 1468,4 187,4
Keskushallinto - Centralfdrvaltnlng 2337,2 396,3 1414,8 246.» »22,4 149,5
Kuntasuunnittelu - Koaaunplanarlng 141.2 5.8 107,4 4.3 33,6 1.5
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENÖET 1867*2 433,1 1178,6 338.6 666,6 »4.6
Olkeuatolal - Rftttavöaen «2.1 0,1 17,8 - 24.« 0,1
Rakennustarkaatua Ja -valvonta - 
ByggnaOsInspaktlon och -övervakMng 269.8 118,8 140.3 79.3 129,5 39.5
Palo- Ja palastustolal, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och rlddn.v.» bekdapnlng av oljaskador 1186.0 195,5 816.2 168,7 369,8 26,7
väestönsuojelu - Befolknlngaskydd »4.2 18.3 77.5 18,1 16,7 0,2
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 14397.2 3488,7 10121,0 2600,3 4276,2 888,4
Hallinto - Administration 228.2 6.7 179,1 7.» 49.1 0.8
Yapörlstötarvaydanhuolto - N11jöhilsovlrd 183.3 22.1 127,2 18,6 56,1 3.5
Kansanterveystyö - Ftflkhölsoarhete 8378,8 750,8 6043,7 596,8 2336,1 154,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvlrdsanstal ter 5603.2 15,1 3689,4 13,6 1813,8 1.2
Erltteleaötön terveydenhuolto - 
Otpeclflcerad hölsovörd 103.7 2692,1 81,6 1963,3 22,1 728.9
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 20184,4 9680,4 12674,0 5323,1 7510,3 4357.3
Hallinto - Administration 751.5 17.0 601,6 15.1 249,9 1.9
Sosiaalityö - Soclalarbata $37,6 21.3 398,8 19.1 138,8 2.3
Kodinhoitoapu - Heavlrdshjölp 1310.0 153,0 775.3 »5.5 634,6 57.5
Muu kotipalvelu - Ovrlg heaservlce 664.0 141,6 351.0 83,6 213.0 68,1
Laatan pllvlholto - Barndagvlrd $768,7 799,9 3899,2 527,7 1869,5 272,2
Muu pölvlholto Ja erityisopetus - 
Ovrlg dagvSrd och speclalundervlsnlng 176,0 9.8 121.7 7.« 54.3 2.4
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arhete och arhetsrehahlllterlng 312.3 34.5 220,0 29.2 »2.4 5.3
Asumispalvelut - Boendeserulce 465,2 106,4 306,7 70.1 158,5 36,3
Perhehoito - Faalljevird 186,7 26.4 135.9 20.3 50,8 6.1
Laatanhuollon laltoktat - Anitat ter för barnskydd 550.2 46.2 473,1 37,6 77.1 8.6
Vaaaalthuollon laitokset - 
Anttalter for vlrd av handlkappade 472,8 13.3 316.7 11.1 156,1 2.2
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabl1Iterlngsverksaahet Inoa rusvirden 130,6 19.7 111,8 16,9 18,6 2.8
Vanhainkodit - Aldrlngshea 2823,4 607,3 1440.7 317,8 1382,7 289,4
Muut laitokset - Ovrlga anstalter 10.1 1.5 8.1 1.1 2.0 0.«
Muut sosiaalipalvelut - Ovrlga soclala tjlnster 212,9 4,5 144.1 4.0 68,7 0.6
Toimeentulotuki - Utkoestatöd »37,2 72,8 729,6 53,8 207,6 19,0
Sotilas- Ja Invalldlavustukset - 
Nllltlr- och InvalIdunderstöd 32,0 0,3 22,8 0.1 9.3 0.2
Muu tolaeentuloturva - Ovrlgt utkoastskydd 1668.4 171,4 1068,6 119,6 599,8 51,8
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllllggs- och bostadsbldrag 1946,4 0.1 1341,9 m 604,6 0.1
Oikeusapu - Röttshjaip 107,6 32.1 60.8 19.8 46,8 12.3
Loaalautakunta - Seaesterntanden 1160,9 1096,7 197.8 186,4 963,1 910,3
ErltteleaBtOn sosiaali tolat - 
Ospeclflcerat soctalvBsen 60.1 6304.7 48,0 3687.1 12,1 2617.6
SIVISTYSTOIMI - SILDNINGSVASENDET 23143.5 12172,4 14756,4 7175,8 8387,1 4996,6
Hallinto - Aoalnlstratlon 416.7 11,8 246,6 7.6 170,0 «.«
Peruskoulut - Grundtkolor 12108,2 7674.9 6688,7 3842.1 6419,5 3732.8
Lukiot - Gyanasler 1962,2 1209,5 1289,4 767,1 672,8 442,5
Aaaatttopetus - Yrkesundervlsnlng 3342,7 1753,3 2665,2 1523,3 677.5 230.0
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Nedborgar- och arbetarlnstltut $67.0 377,0 303,6 198,4 263,4 178,6
294.4 62,0 215,9 39,0 78.6 23.0
Kirjasto - Blbllotak 1069.4 $75,5 685,3 346,0 384,0 229,5
Teatteritolalnta - Teaterverksaahet 338.1 54.5 337,3 54,1 0.8 0.4
Musiikkitolalnto - Musikverksaahet 454,3 108,2 403,4 »7.1 50.9 11.1
203.8 28,2 184,2 24.2 19,5 4.1
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 1621,6 264,6 1212,7 194,1 408,9 70.5
Nuorisotyö - Ungdoasarbete 606,8 87,9 334,1 «2,7 172,7 46,2
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLA66NIN6 
AV OMRAOEN OCH ALLMANNA ARBETEN 5013,3 1409,9 3828,2 1173,6 1185,1 236,3
Hallinto - Administration 683,8 91.6 351.6 71,8 332,2 19,9
Kaavoitus, atttaus Ja rakennuttaalnen - Planllgg- 
nlng av oarlden, aBtnlng och byggnadsverksaahet 1339,0 343,4 1197,8 331,0 141,1 12.4
Liikenneväylät - Traflkieder 2160,1 682,9 1664.5 579,4 495,5 103,5
Puistot Ja avut yleiset alueet - 
Parker och Ovrlga allaOnna oarlden 612,7 50,1 443,9 46,0 68,8 4.0
Jltehuolto - Avfallshanterlng 196,0 142,6 132,5 116,4 63.4 26.2
KIINTEISTÖT - FAST1GHETER 4338.4 3871.9 3113,0 2824,3 1225,3 1047.6
Hallinto - Adalnlatratlon 111,6 26.1 »6,3 16,9 15.3 9.2
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 3800,5 3104,1 2665,0 2224,2 1135,5 879,8
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11990,9 11188,0 10736,1 10209.8 1254.» »78,3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 1809,9 1673,9 1593,3 1511,3 216.6 162,6
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4373.8 49093,7 2888,8 34032,1 1485,0 15061,7
PAAOHATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 16926,5 1«?13.» 11949,5 9631,1 4976,0 4682,8
YHTEENSÄ - SAMNANLAGT 107807,6 107807,6 75122,7 75122,7 32684,9 32684,9
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lii A Kuntien menot lääneittäin, pailuoklttaln ja momenteittain vuonna 1969 (mllj.mk)
Kooounernas utgifter efter lBn, huvudtltel och moaent Br 1989 (mllj.mk)















0 YLEISHALLINTO - ALIHAN FORVALTNING 3791.6 881,8 499,1 19,9 5U4,3
PaUat ja palkkiot - Löner och ervoden 1317,2 295,1 162,2 9,2 173,2Muut henkilöstömenot - Ovriga persona 1utg1fter 468,3 103,6 65,3 2,9 63,4
Osuudet - Andelar 619,6 176,7 81,2 3.0 84,2
Avustukset - Understöd 111,2 5,3 8.7 0,2 5,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENDET 1667,2 436,4 274,5 13.» 250,6
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 991,6 225,6 145,0 7.2 136,4
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 311.7 74.» 44,7 2.1 42,0
Osuudet - Andelar 0.1 . 0,1 •
Avustukset - Understöd 16,5 4,9 3,3 1.2 1.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOYARO 14397,2 4664,2 1647,0 53,6 1907,9
Palkat ja palkkiot * Löner och arvoden 3879,1 1561,9 381,2 0,0 497,8
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 1169,5 533,6 111,2 0,0 143,4
Osuudet - Andelar 6998,6 1582,2 1103,2 51,6 989,7
Avustukset - Understöd 72.» 24,6 9,2 0.7 11.9
3 SOSIAALITOIMI - SOC1ALVASENDET 20184,4 5563,2 2763,9 92,2 2558,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 8291,4 2062,4 1129,8 35,3 1032,5
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 2262,8 604,2 295,3 9,3 271,7
Osuudet - Andelar 2644,3 711,8 414,7 15.» 387,2
Avustukset - Understöd 2811,7 872,0 348,7 10,9 367,2
4 SIVISTYSTOIMI - B1LDNINGSVASENDET 23115,5 6326,8 3225,8 92,8 3060,9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 11145,9 2373,2 1555,9 38,5 1429,9
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 2021,2 469,3 279,6 7.0 257,9
Osuudet - Andelar 453,5 118,3 55,6 11.9 72.3
Avustukset * Understöd 781,7 251,7 86,8 3,1 107,5
s KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLNANNA ARBETEN 5013,3 1563,8 742,6 25,9 716.3
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1612,6 485,7 273,0 8.9 181,8
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 516,8 153.6 90,6 2.4 62,6
Osuudet - Andelar 83,0 14,8 14.0 0,7 9.2
Avustukset - Understöd 140,4 14.2 21,6 0.2 13,8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4338,4 958,1 689,5 9.3 620,1
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden S62.7 143,4 58,8 2.6 99,3
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 166,0 43.» 18,2 0.7 28,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11990,9 4116,5 1950,9 52,3 1846,0
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1719,6 705,3 325,7 S.» 252,2
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 578.7 265,3 96,7 1,6 73.7
Avustukset - Understöd 27.8 10,3 1,7 0,1 1.»
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 1NTERN SERVICEVERKAMHET 1809,9 403,0 254,9 3.3 365,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 579.2 137,7 103,3 1.0 100,0
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 203,1 48,3 28,2 0,3 36,3
6 RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING 4373,8 722.3 629,4 17.6 576.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1429.7 137,8 160,0 0,4 217,4
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 418,8 *1.0 43,6 0,6 66,9
Avustukset - Understöd 25.2 1.8 16.1 0.0 0,6
Korot • Röntor 1687,1 349,0 296,1 14,9 230,0
Laskennalliset korot - Kalkylerade röntor 87,3 2.1 22,5 0.0 34,3
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 200,0 53.» 65,6 0.7 6.9
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 5.6 1.4 1.0 0.2 0.2
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frBn föreglende Br 49.2 15,8 3,0 - 0.3
9 PAAOHATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 16925,5 4741,9 2373,0 77,8 2479,5
Kllnteö omaisuus - Fast egendom 739,1 292,3 74,6 3,3 71,4
Talonrakennus - Husbyggnad 4525,8 1195,7 564,3 22,9 642,5
Julkinen käyttöomaisuus - publlk egendom 2290,5 721,3 301,2 9,6 295,5
Irtain omaisuus - Lösegendom 835,5 247,6 137,9 3.1 84,6
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Afförsverk och Intern servlceverksamhet 312S.8 1045,7 548,9 11,6 425,1
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 800,7 175.0 140,2 4,7 119,2
Arvopaperit - VBrdepapper 583,1 176,1 31,9 3.5 84,4
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 1000,8 176,8 138,6 0,2 379,9
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pB iBn 2364,6 359,6 376,4 18,7 326,6
Lainananto • UtlBnlng S90,5 330,1 53,3 0,1 42.4
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SANMANLAGT 107607,6 29377,9 15250,6 458,6 14885,2
Käyttömenoista - Av grlftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 31629,1 8129,2 4314,9 109,1 4120,7
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 6116,9 2337,8 1073,4 26.8 1045,U
Osuudet • Andelar 10953,1 2757.2 1669,2 83.1 1542,6
Avustukset - Understöd 3989,1 1185,6 496,4 16.3 510,1
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III A Kuntien «enot 1 Kunnittain, pKKIuoklttaln Ja nonentelttaln vuonna 1989 (nllj.ok) - Jatk.
Konaunernas utglfter efter iän, huvudtltel och ooeent Kr 1989 (ollj.ok) - fort«.
















0 YLEISHALLINTO - AU.HA« FORVALTNING 287,7 190,7 144,5 201,8 186,5
Pelkat Ja palkkiot - Lbnor ocb arvoden 88,4 62,8 49,1 67.7 66,9
Huut henkilöstöäänet - Ovrlgo perkonalutglftar 30.8 26,2 18.4 23,6 25,9
Osuudet - Andelar 40,0 23.6 21.1 29.6 28,6
Avustukset - Understdd 8,7 14.1 7.8 10.» 4.8
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENDET 128,9 83,2 78.3 98.3 91,8
Palkat Ja palkkiot - Lbnor och aruodon 68,4 44.6 40,3 82,1 47.8
20,0 13.4 12.0 18,8 14.6
Osuudet - Andelar 0.0 0.0
Anastukset - Undorstöd 0,8 0.6 0.2 0,4 2,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD »88.2 420.4 804.7 638.1 880,2
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 270,1 27.7 156,4 133,9 88,9
Ruut Henkii«stdaenot - Ourlga personoiutglftor 73,4 7.8 40.8 36,2 23.4
Osuudet - Andelar 488,8 366,4 217,1 381,6 378,2
Arustukset - Undorstöd 3.7 1.2 2.4 3,1 1.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1202,8 799,7 783,0 1072,7 1003,6
Palkat Ja palkkiot - Lbnor ocb aruodon 4SB.1 342.7 334,8 402,8 428,0
132,8 »1.1 90,5 130,7 114,1
Osuudet - Andelar 173,2 103,8 89.8 112,0 133.0
Avustukset - Undorstöd 188,8 »4.3 »8.7 138,2 141,9
4 SIVISTYSTOIMI - B1LDHIHGSVASEM0ET 1812,2 »47,7 890,0 1266,7 1136.8
Polkat Ja palkkiot • Lbnor och arvoden 728,9 463,0 480,7 62».0 847.7
Muut henkilbstbaonot - Ovrlgo porsonalutglfter 129,8 79.1 81,8 110.0 »3.7
Osuudet - Andelar 31.8 26.8 12.8 20.0 36,6
Avustukset - UnderstOd 68,4 40.3 12.4 30.2 44.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGN1NG 
AV ONRADEN OCH ALLNAHNA ARBETEH 338,8 184.7 143.2 200.0 260,2
Palkat Ja palkkiot - Lbnor och arvoden 99,1 80,0 48,4 71.« 82,8
Muut henkilöstönenot - Ovrlgo personalutgtfter 31.1 14.6 16.2 21,6 23.6
Osuudet - Andelar 8,0 6.8 3.8 4.6 4.6
8.0 8.6 7.7 10.3 8.2
6 KIINTEISTÖT . FAST1GHETER 331,9 242.2 218,9 190,4 309.2
Palkat Ja palkkiot - Lbnor och arvoden 31.1 28.6 22.3 21.1 40.4
Muut henkilöstönenot - Ovrlgo personoiutglfter 10,1 ».4 6,6 6,8 10.7
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 732,0 401.8 316.» 446.6 422,3
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 69.8 37.4 32.6 60.2 42.B
Muut henkiIdstdmenot - Ovrlga personalutglfter 28,3 11.7 13,6 14.2 12.0
Avustukset - UnderstOd 1.1 1.3 2.3 2.4 0.3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 1NTERN SERVICEVERKSAMHET 172,8 86,0 62,9 114,1 71.1
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvodon 73.1 20,2 28.1 83.» 28.»
21.1 6.9 8.6 13.8 7.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 367.9 188.2 . 234.8 238.9 232.2
Palkat Ja palkkiot - Lbnor och arvoden 110.0 70.6 114.0 »8.4 66,0
60,7 18,8 26,0 26,8 14.3
Avustukset - Undorstöd 0.0 0.2 0.9 1.4 1.0
Korot - Rlntor 183,2 86,7 76,6 88,7 117.3
Laskennalliset korot - Kalkylerade rlntor 8.9 3.3 0.0 6.8 6.0
Siirrot rahastoihin - Overfbrlngar tili fondor 4.8 1.» 6.1 3.6 3.3
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 0.8 0.2 0.0 0.1 0.3
A n j a a n i  edelliseltä vuodelta - 
Underskott frln fOreglende 8r 7.3 1.6 4.2 2.3 10.4
9 PAAONATALOUS - KAPITALHUSHALLN1N6 1020,1 637.9 492,9 806,0 949,9
Kiinteä onotsuus - Fast egondoa 43.1 23.4 1®»6 26.1 34,1
Talonrakennus - Husbyggnad 222,9 163.8 160,2 230.0 329.6
Julkinen klyttöonalsuus - Publlk ogandon 132.8 63.8 81,0 120,4 131,2
Irtain oaaltuus - Lbsegendoa 38,0 34.7 2».S 63.7 38.8
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affirsverk och Intern tervlceverksambat 210.0 138,8 84,2 122,1 110.»
Kuntainliitot Ja suu yhteistoiminta - 
Komnunalf&rbund och Ovrlgt samarbete 60,1 41.8 19.6 36.2 60.8
Arvopaperit - VKrdepapper 44,9 20.2 17.4 36.» 41.3
Siirrot rahastoihin - Overfbrlngar tili fondor 88.7 38.6 16,6 27.0 42,8
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl U n 198,6 118.4 88,1 128.4 166.1
Lainananto - Utllnlng 22,0 7.» 18,3 27,8 11.4
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAHMANLAGT 7019.6 4122,6 3036,0 6268,6 6213.»
Klyttbnonolsta - Av drlftsutglftar:
Palkat Ja palkkiot - Lbner och arvodon 2024,0 1147.3 1273.7 1660,S 1426.0
Muut henkilöstönenot - Ovrlgo porsonalutglfter 827,6 277.6 314,2 397,8 339.4
Osuudet - Andelar 706,3 826.» 344.3 847,7 879.»
234,3 180,8 ■ 129.4 196,9 203.»
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III A Kuntien menot 18öne1tti1n, pökiuok1tt«1n Ja momenteittain vuonna 1989 (mllj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter efter Iin, huvudtltel och moment Ir 1989 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka Ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtltel och moment Vasa Ulelborgs Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FORVALTNING 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - llnderstöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDN1NGSVASENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO.
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENOET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDN1NGSVASEN0ET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLNANNA ARBETEN
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSYERK
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter
Avustkset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 1NTERN SERVICEVERKSANHET 
Palkat Ja palkkiot - Lönor och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovrlge personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovrlga persondlutglftar 
Avustukset - Understöd 
Korot - Röntor
Laskennalliset korot - Kalkylerede röntor 
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrlvntngar 
Alljöömö edelliseltä vuodelta - 
Underskott frin föreglende Ir
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 
Kllnteö omaisuus - Fast egandom 
Talonrakennus - Husbjrggnad
Julkinen köjrttöomalsuus - Publlk egandom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja slsölnen palvelutoiminta - 
Afförsverk och Intern servlceverksaahet 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalföround och övrlgt aamarbete 
Arvopaperit - Virdepapper
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl Iin 
Lainananto - Utllnlng
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTEH SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovrlga porsonalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 3 4 .2 3 5 8 .9 2 0 2 .2
1 2 4 .6 12 8 .3 7 0 .0
4 0 .7 4 2 .4 2 5 .1
6 3 .2 5 2 .0 2 6 .4
1 3 .7 2 3 .1 1 0 .6
1 6 0 .9 1 6 0 .8 8 7 ,7
9 0 .4 8 8 .6 4 5 ,3
2 7 ,7 2 9 .3 1 5 ,7
0,8 0,6 O.S
1 0 51 ,6 1 1 8 8 ,2 6 1 3 ,0
2 0 4 ,8 3 5 6 ,5 1 9 9 ,8
5 4 ,4 9 4 .3 5 2 .3
6 6 8 ,2 5 5 1 ,4 2 5 3 ,5
2 .3 9 .8 2 .4
1 7 4 0 ,2 1 7 8 3 .5 8 5 1 ,3
7 8 0 ,7 7 9 6 ,2 3 8 1 ,1
2 0 7 ,5 2 1 3 ,1 1 0 2 .8
2 0 0 ,3 2 0 5 ,2 9 7 ,9
2 2 6 ,8 2 4 5 ,4 1 1 4 ,7
2 1 2 9 .5 2 3 1 0 .2 1 2 17 ,1
1 0 5 4 ,4 1 2 0 5 ,5 6 7 2 ,2
1 8 2 ,2 2 0 9 ,5 1 2 1 ,3
3 3 ,6 2 4 ,6 1 0 .8
8 5 ,1 4 0 ,4 2 1 .8
3 2 5 ,0 3 8 1 ,8 1 6 4 ,3
1 0 4 ,2 1 6 0 ,2 5 8 ,9
3 0 ,8 4 6 ,8 2 2 ,8
6 .9 6 .6 5 .3
1 7 .0 2 2 ,5 8 .2
3 4 9 .6 2 7 4 ,8 1 4 4 ,6
3 8 .7 5 3 .0 2 3 .3
1 0 ,9 1 5 .3 6 ,4
5 7 1 ,9 7 2 9 ,8 4 0 4 ,9
5 9 ,0 8 6 ,2 5 2 ,5
1 8 ,1 2 8 ,0 1 5 .5
2 .8 2 .0 1 .6
1 0 8 ,2 1 4 8 ,3 6 0 ,4
4 7 ,9 6 5 ,6 1 9 .5
1 2 .2 1 6 .1 4 .9
3 3 2 ,3 4 9 3 ,6 3 6 0 ,8
5 9 .7 2 1 6 ,5 1 9 0 ,1
2 9 ,7 5 4 ,0 4 7 .6
1 .7 1 .6 0 .2
2 0 4 ,7 1 7 5 ,5 8 4 ,3
1 .7 3 .6 2 .1
1 0 ,3 2 7 ,8 1 6 .1
1 .1 0 .4 0 .3
2 .1 0 .7 1 .6
1 2 7 2 .6 1 3 2 2 ,7 7 5 1 ,1
5 6 ,7 5 8 ,6 3 6 ,0
3 2 8 ,5 4 4 4 ,3 2 4 1 ,5
1 6 4 ,4 1 9 1 ,9 1 0 7 ,4
6 3 .4 7 1 .6 3 2 ,9
1 6 8 ,0 1 5 0 ,2 1 1 0 ,5
8 7 .9 5 0 ,3 2 5 .1
4 8 ,9 4 8 ,6 3 0 ,0
7 1 .2 2 2 ,3 3 0 ,9
2 5 2 ,9 2 4 5 ,7 1 2 3 ,4
2 9 ,6 3 8 ,0 1 2 ,6
8 3 8 4 ,0 9 1 5 2 ,6 4 8 3 7 ,4
2 5 6 4 ,4 3 1 4 6 .5 1 7 1 2 ,7
6 1 4 ,3 7 4 8 ,9 4 1 4 ,4
9 6 2 ,3 8 3 9 ,8 3 9 3 ,9
3 5 0 ,1 3 4 5 ,4 1 5 9 ,9
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III B Kuntien tulot lAAnelttlln, pAAIuoklttaln Ja aoaentelttaln vuonna 1989 (allj.ok)
Koaaunernaa utglfter aftor Iin, Huvuoti tel och aoaent Ir 1989 (allj.ak)















0 YLEISHALLINTO - ALLHAN FORVALTNING 509.5 72.4 61.8 2.0 103,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 46.6 10.3 3,4 0,0 4.1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersltjtnlngar 123.8 33,2 17,8 0,4 18,3
Vuokrat - Hyror 9.4 1.2 1.0 0.3 1.9
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 279.2 18.5 34,9 1,2 63,9
i JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENOET 433.1 128.9 63,3 3.8 61.4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersAttnlngar 58.2 6.1 10,8 0.1 8.1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 262.2 76.7 38.7 3.6 38,4
Vuokrat - Hyror 16.5 11.7 1.1 0.0 1.2
SIsBIset tulot - Interna Inkoaster 86.5 31.4 11.3 0.0 12,5
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO 3488.7 1154.4 361,0 0.6 449,1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 2699.3 839.6 269,2 0,1 338,9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 587.9 218.4 61.9 - 89,5
Vuokrat -Hjrror 47.6 32,6 1.7 0.1 2.6
•'jlsllset tulot - Interna Inkoaster 66.8 18,2 9.3 - 9.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENOET 9680.4 1977,7 1286,9 42,9 1179.9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 7450.4 1383.1 973,6 32.4 866,4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersAttnlngar 1953.0 507,6 279,6 8.7 274.1
Vuokrat - Hjrror 66.9 28,9 7.7 1.1 5.7
SIsAlset tulot - Interna Inkoaster 60.5 16,7 5.8 0.1 11.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDHIN6SVA$EMDET 12144.3 2143,8 1758.7 39,3 1504,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 10808.3 1810,8 1608,6 34.0 1322,6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersAttnlngar 848.6 204,5 177,3 3.5 126,7
Vuokrat - Hjrror 158.0 37.8 16,1 0.6 19,9
Slsilset tulot - Interna Inkoaster 188.8 60,1 35,9 0.8 18.6
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLA6GN1N6 
AV OMRAOEN OCH ALLMANNA ARBETEN 1410.0 355,3 273,0 9.6 256,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 98.8 4.6 2.6 0.6 9,3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 770.6 256,1 .103,8 3.5 119,9
Vuokrat - Hjrror 4.8 2.5 0.3 0.0 0,3
Slsilset tulot - Interna Inkoaster 455.3 86,0 153,4 5.2 93.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3871.9 945,9 524,3 7.8 582,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersAttnlngar 9.9 5.1 0.9 0.0 1.0
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersAttnlngar 236.7 36,2 25.3 0.6 30,9
Vuokrat - Hjrror 1614;7 418.4 192;1 4;l 196,1
SIsAlset tulot - Interna Inkoaster 1963.5 480,2 299.4 3.0 337.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11188.0 3533,0 1940,2 68,2 1792.6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 48.0 3.9 2.5 0.3 6,7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 9667.0 3085,3 1685,1 56,0 1538,6
Vuokrat - Hjrror 124.2 74.9 16.2 0.3 5,4
Slsilset tulot - Interna Inkoaster 1234.9 340.3 228.2 1.4 188,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1673.9 374,3 233,4 2.7 357.1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersAttnlngar 2.5 - 0.0 - 0.8
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 86.6 41.5 6.6 - 12.7
Vuokrat - Hjrror 4.0 0.1 0.2 0.1 0.3
SIsAlset tulot - Interna Inkoaster 1541.5 328.5 224.1 2,6 324.8
8 RAHOITUSTOIMI - FIMANSIERING 49093.7 15427,1 6703.1 220,9 6427,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersAttnlngar 2163,8 97.6 218,5 5.5 256,2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersAttnlngar 3.6 0.3 0.1 - 0.3
Korot - Rlntor 711.3 284,3 75.9 0.6 82,8
Hallinnollisen kAjrttAoaalsuuden korot - 
RAntor pi adalnlstratlva anlAggnlngstlllglngar 1920.4 658,1 242,3 4.0 238,6
Liikelaitosten kAjrttOoaalsuuden korot - 
RAntor pS affArsverkens anlAggnlngstlllglngar 969.6 388,0 103,8 3.6 170,9
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkjrlerade rlntor 31.8 9.5 2.7 - 11.3
Siirrot rahastoista - Overflrlngar frln fonder 479,8 210,0 84.2 0.2 38,0
Kunnallisvero - Koaaunalskatt 42433.9 13696.3 5895.4 200,9 5595,4
Muut verot Ja veronluonteiset naksut - 
Ovrlga skatter och avglfter av skattenatur 46.9 5.0 3.0 i.i 2.8
Osingot. ylljllaln palautus - Olvldender. rostit, av Overskott 11.6 0.3 0.5 0.1 0.1
YHJIin! edelliseltä vuodelta - Overskott frln föreglende Ir 244.9 67.8 61.7 4.2 21.3
9 PAAONATALOUS - KAPITALHUSHlLLNIHG 14313.9 3265,3 2054,8 70.8 2171,1
Kllntel oaalsuus - Fast egendoa 838.9 278,3 87,0 1.7 155,4
Talonrakennus - Husbyggnad 3182.6 661.9 462,1 10.9 318.8
Julkinen klyttloaalsuus - Publik egendoa 671.9 259,6 65.7 4.6 72,9
Irtain oaalsuus - Lösegendoa 546.4 133,6 106,7 1.2 33.1
liikelaitokset Ja slsllnen palvelutolalnta - 
Afflrsverk och Intern servlceverksaahet 3023,6 985,7 470,9 15.4 392.1
Silti - DArav: Poistot - Avskrlvnlnger 2592.5 897.4 403,7 12.2 333.1
Kuntainliitot Ja auu yhteistoiminta - 
Koaaunalflrbund och Ivrlgt saaarbete 43.4 4.2 0.6 0,2 5.1
Arvopaperit - Vlrdepapper 121.8 11,0 9.3 0,2 32.3
Siirrot rahastoista - Overflrlngar frln fonder 810.2 10,2 87,6 - 401,3
Lainanotto - Uppllnlng 4797.9 960,8 743,0 35,2 702,9
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl utglvna iin 221,2 58.5 19,9 0.5 50,6
Pllluokan kokonalssuaaasta - Av huvudtltelns totalsuaaa:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 1431.5 207,4 165,8 9.2 112.7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 422.3 137.5 70,7 3,6 63.0
Kiintein Ja irtalaen omaisuuden myynti - 
Fttrslljnlng av fast och U s  egendoa 934.3 265,2 106,8 1.7 157,2
Poistot - Avskrlvnlngar 5498,6 1603.7 839,7 19,4 641,8
TULOT YHTEENSÄ - 1NK0HSTER SAMHANLAGT 107807.6 29377.9 15250,6 458,6 14885,2
Silti - Dlrav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 24817,2 4368.5 3156.0 82.1 2927.7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 14961,4 4597.3 2467,0 79,9 2311,4
Vuokrat - Hyror 2046.2 608.0 236.3 6.6 235,6
SIsAlset tulot - Interne inkoaster 5876.9 1379.9 1002,3 14.3 1060,6
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III B Kuntien tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja momenteittain vuonna 1989 (allj.ak) - Jatk.
Komaunernas utglfter efter Iin, huvudtltel och moment 4r 1989 (allj.ak) - forts.
















0 YLEISHALLINTO - ALLNAN FORVALTNING 33.2 27.6 20,3 26,2 27.1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1.7 2.5 3.1 1,3 1.9
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 7.3 6,1 3.5 6,2 3,3
Vuokrat - Hyror 0.6 1.5 0.2 0,6 0.4
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 20.8 16,1 11.9 13.6 19.2
1 JARJESTYST01HI - ORDNINGSVASENDET 34,7 16,9 15.1 18,9 19.6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 4.0 3.4 2,4 2.9 3.7
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 13.2 12.3 7.9 12.1 12,3
Vuokrat - Hyror 0.5 0.3 0.2 0.2 0,4
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 7.4 0.5 4.1 3.2 2.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 284.1 33,8 172,1 145,5 93,1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 205,5 29,1 141,4 119,7 70.7
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 46.4 3.7 26.5 20,3 14.3
Vuokrat - Hyror 2.7 0,1 0.7 0.6 0.2
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 5.2 0.4 1.5 2.8 6.5
3 S0S1AALIT0IHI - SOCIALVASENDET 889.7 455.6 452,6 628,2 541,9
Valtionosuudet Ja «korvaukset -Statsand. och -ersättnlngar 457.4 357,6 363,5 511.2 427,9
Naksut Ja korvaukset .- Avglfter och ersättnlngar 118,3 88.4 80,1 104,0 97,9
Vuokrat - Hyror 3.9 2.8 2.1 2.5 2.6
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 3.5 2.1 m 2.5 3.2
4 SIVISTYSTOINI - BILDNINGSVASENDET 723,8 546.9 529,2 763,5 622,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ershttnlngar 649,4 500.7 485,5 703.1 563,9
45.7 26,9 26.6 34,6 35,4
Vuokrat - Hyror 7.6 6.3 9.4 10,1 9.1
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 10.4 6,2 3.1 9.7 7.7
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGHIN6 
AV ONRADEN OCH ALLNANNA AROETEN 66.9 33,6 48,5 46.9 77,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,2 2.1 2.2 3.4 20,7
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 42.7 22.4 26,9 31.9 30.4
Vuokrat - Hyror 0.5 0,5 - 0.1 0.0
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 14.6 6.0 16,4 8.0 25,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 289.6 226.0 195,7 176.6 271.6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar • 0.4 0.1 0.9 .0,2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 13.7 25.2 16,0 15.4 20.8
Vuokrat - Hyror 112.0 81,1 57.6 87,0 125,0
Slsllset tulot - Interna Inkoaster 15N.7 118.3 120,1 72.7 125,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 709,6 380.3 302,3 398,9 395,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 1.5 4,6 6.8 2.9 6.1
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 604,1 326,3 253.5 364,2 338.4
Vuokrat - Hyror 13,7 0.7 1.4 0.7 2.0
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 86.8 46.3 37.3 39,2 47.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIHINTA - INTERN SERVICEVERKSANHET 158,6 48,8 59,0 106,4 65.6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar . 0.5 0.0 0.0 0.1
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 3.8 2.2 5.1 2.0 4.8
Vuokrat - Hyror 0.1 0.4 0.2 0,1 0.4
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 150,2 44.3 53.5 102,6 69,6
8 RAH0ITUST0IH1 - FINANSIERING 3179,3 1704,0 1562,1 2249,5 2190,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 143,8 109,6 178.7 176,6 107.1
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 0.1 0.0 0.8 0.2 0.4
Korot - Räntor 39.3 17.9 24,0 44.4 27.3
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä adalnlstratlva aniäggnlngstl1lgängar 120.3 63,0 95,6 91.1 110,8
Liikelaitosten käyttftoaalsuuden korot - 
Räntor pl affärsverkens enläggnlngstlllgängar 60,0 22.5 24,9 33.9 29,3
Nuut laskennalliset korot - Övrlgi kalkylerada rlntor 0.5 0.7 - 5.6 -
Siirrot rahastoista - Överförlngar frän fonder 38.9 12,0 11.5 15.7 9.1
Kunnallisvero - Koaaunalskatt 2761.2 1470,1 1214,9 1676,3 1891,6
Nuut verot Ja veronluonteiset aaksut - 
Ovrlga skatter och avglfter av skattenatur 1.4 0.9 i.i 1.3 1.0
Osingot» ylijäämän palautus - Dlvldender, rostit, av överskott 1.1 0.0 0,2 4.0 1.5
Ylljll.l edelliseltä vuodelta - Overskott frln flreglende Ir 8,6 4.7 5.8 2.9 4.5
9 PAAONATALOUS - KAPITALHUSHALLN1NG 979.7 648.6 479,7 707,9 909,0
K1Intel osaisuus - Fast egendoa 36.6 40,6 22,6 23.1 32,7
Talonrakennus - Husbyggnad 232.2 162,4 151.8 218,0 191,0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendoa 47.3 12.2 17.1 27.9 69,6
Irtain osaisuus - LOsegendos 33,6 26.5 26,8 41.2 33.0
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksaahet 199,5 119,2 91,6 159.9 114,8
liiti - Dlrav: Poistot - Avskrlvnlngar 179.7 96,6 72.7 137.2 96.1
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Koaaunalförbund och övrlgt saaarbete 14.2 0.4 0,3 0.0 6.5
Arvopaperit - Värdepapper 6.4 6.3 4.4 8.8 14.3
74,6 48.5 5.6 6.0 54.5
Lainanotto - Uppllnlng 316,4 . 225.7 150.8 210.5 377.7
Antolainojen lyhennykset • Avkortnlngar pl utglvna Iin 16.4 4.7 5.4 10,0 12,8
pääluokan kokonalssussasta - Av huvudtltelns total suona:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -erslttnlngar 77.0 60,0 88,6 112,9 99.5
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 16,9 13.2 16,5 25.6 17,8
Kiintein Ja Irtalsen osaisuuden syyntl - 
Ftrslljnlng av fast och lls egendoa 73,3 38,6 23.1 24.7 34,6
Poistot - Avskrlvnlngar 380,9 247,2 184,1 308,9 294,8
TULOT YHTEENSÄ - 1NK0NSTER SANNANLAGT 7019,5 4122,6 3836.8 5268.6 6213,9
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 154U.5 1070.5 1272,1 1634.9 13UU.7
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och erslttnlngar 911,0 528,9 463,4 608.3 575,9
Vuokrat - Hyror 141,7 93.7 71.7 101.9 140,1
Sisäiset tulot - Interna Inkoaster 457,8 240,3 251.1 254,2 296,6
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lii B Kuntien tulot lääneittäin. pääluok1tta1n Ja momenteittain vuonna 1989 (allJ.Bk) - Jatk. 
Komaunernas utglfter efter Iän, huvudtftel och mooent Ir 1989 iollj.ak) - forts«








0 YLEISHALLINTO - ALLMAH FORVALTNIHG 41,8 55,6 37,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2.S 9.7 4,1
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 6.7 13,5 S,4
Vuokrat - Hyror 0.6 1.0 0,2
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 29.7 26.9 22,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDN1NGSYASENDET 30.8 33.0 16.6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 6.S 7.4 2,8
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 21.3 18.1 8,5
Vuokrat - Hyror 0.4 0.4 o.l
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 2.0 6,5 4,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO 224,9 376,4 223,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 183.3 312,8 189,2
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 32.S 47,a 26,6
Vuokrat - Hyror 1.4 3.1 1.9
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 3,6 6.5 3.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET »94.2 1041.6 488,9
Vaitfonosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 817.5 856,6 401,2
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 157.0 162,1 75.3
Vuokrat - Hjrror 4.6 3.3 2.0
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 3.g 4,8 4.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1286.2 1463,8 761,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1183.9 1340,8 705,3
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 66.5 69,9 30,1
Vuokrat - Hyror 14.7 16,1 10.2
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 11.8 19,2 5,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLAMLAGGNING 
AV OMRADEN och al l m a n n a arb eten 69.8 134,1 38,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 4,6 45,3 3.2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 47.9 62,2 22,9
Vuokrat - Hyror 0.3 0.1 0.2
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 1S.1 24,6 5.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 305,5 247,2 99,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0.9 0.3 0,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 19,8 23,8 8,0
Vuokrat - Hyror 143,4 138,8 57.1
Sisäiset tulot - Interna Inkontter 140,0 75.3 32,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 533,0 750,5 393,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 4,1 6.3 4,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 469,2 623,7 332,7
Vuokrat - Hyror 3.7 4,0 1.3
Sisäiset tulot - Interna InkoDSter 52,6 114,1 53,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 90.8 133,8 43,2
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0.1 1.0 -
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 2.7 2.2 2.9
Vuokrat - Hyror 0,5 0.7 1.1
Sisäiset tulot - Interna inkosster 86.3 127,1 38,0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERIN6 3619,4 3771,7 2038,5
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 181,0 415,3 274.2
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 0.3 0,8 0,4
Korot - Räntor 48,9 44.1 21.9
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä adalnlstratlva anläggnlngstlllgängar 111.5 105,6 79,4
Liikelaitosten käyttöooalsuuden korot - 
Räntor pä affärsverkens anläggnlngstlllgängar 39,8 61,3 31.4
Muut laskennalliset korot - Övrlga kalkylerade räntor 1.2 - 0.3
Siirrot rahastoista - Overförlngar frän fonder 14.9 5.7 39,5
Kunnallisvero - Koamunalskatt 3166,3 3085.8 1580,6
Muut verot Ja veronluonteiset maksut - 
Övrlga skatter och avglfter av skattenatur 26.S 1.» 1.0
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, rastit, av bverskott 3.1 0.7 0,0
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Overskott frän föreglende är 22.4 46,0 5,2
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 1187,6 1144,9 694.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendos 78.3 26.3 56.3
Talonrakennus • Husbyggnad 313,8 363.6 206.2
Julkinen käyttöomaisuus - PubHk egendom 36.2 39,2 29,1
Irtain omaisuus - LÖsegendom 52.3 36,2 23.3
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern servlceverksamhet 174.7 180,5 119,1
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 137,2 146,9 79,8
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och Ovrlgt samarbete 9.0 2.8 0.0
Arvopaperit - Värdepapper 18,4 7.1 3,2
Siirrot rahastoista - Overförlngar frän fonder 51,3 26.3 »4.4
Lainanotto - Upplänlng 431,5 436,6 204,8
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utglvna Iän 19.S 20,1 2.8
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 143,3 200,7 154,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättmagar 23,4 16,5 17.7
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 97,9 53,0 58,3
Poistot - Avskrlvnlngar 397,5 376,4 204.4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 8384,0 9152,6 4837,4
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2527,7 3196,1 1740,4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 847,2 1040,6 530,4
Vuokrat - Hyror 169,4 167,2 74,1
Sisäiset tulot - Interna Inkosster 345,1 405,0 169,7
1*
IV Kuntien annot jo tulot lkknelttöln, piiluokittain Jo luvulttoln vuonne 1989 latlj.ak) 
Koaaunernas utglfter och Inkoaster after lkn, huvudtltel och kopltel kr 1989 (allj.ak)
Pökluokke ja luku koko aaa Uudenaaan Turun ja Porin
Huvudtltel och kapltel Hela rikot Nyland! Aho och Bjdrnohorg
YLEISHALLINTO - ALLHAN F0AVALTNIN6 
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 
Kuntasuunnittelu - Koaaunplenerlng
jär jestys toimi - ord ni n g s vAsendet
Olkeustolal - Röttsvöten
Rakenhustarkastus Ja -valvonta -
Bjrggnadslnspektlon och -överveknlng
Palo- Ja pelastustolal. öljyvahinkojen torjunta -









SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Hallinto - Adalnlstratlon 
Sosiaalityö - Soclalarbete 
Kodinhoitoapu - Heavlrdshjölp 
Muu kotipalvelu - Ovrlg heaservlce 
Lasten päivähoito - Borndagvlrd 
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
Ovrlg dagvjrd och speclalundervlsnlng 
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och aröetsrehahlllterlng 
Asualspalvalut - Boendetervlce 
Perhehoito - Faalljevlrd
Lastenhuollon laitokset - Anstelter för barnskydd
Vaaaalshuollon laitokset -




Muut laitokset - Övrlge anstelter
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjlnster
Toiaeentulotuki - Utkoaststöd
Sotilas- Ja Invalldlavustukset -
Nllltör- och Invalldunderstöd
Muu tolaeentuloturva - Ovrlgt utkoastskydd
Llsöosa- Ja asumistukiosuus -














Teatteri toiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Huslkverktanhet
Museot Je kotiseututyö - Nuseer och hembygdtarbete
Urheilu Ja ulkoilu - ldrott och frllufttllv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAG6NIN6 
AV OMRADEN OCH ALLNANNA AROETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planligg-
nlng av omröden, mötnlng och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Traflkleder
Puistot Ja muut yleiset alueet -
Parker och övrlga allmönna omriden
Jätehuolto - Avfallshanterlng
6 KIINTEISTÖT - FASTIGNETER 
Hallinto - Administration 
Rakennukset ja huoneistot - Dygg
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK















3791,6 509,5 881,8 72.4 499,1 61,8
£337,2 396,3 525,4 46,0 348,7 55.7
141,2 5,8 46,2 0.3 13,0 o.l
1667,2 433,1 436,4 128,9 274,5 63,3
42.1 0.1 9.4 - 5,9 -
269,8 118,8 64,1 42,2 40,2 16.4
' 1186,0 195,5 270,9 40,4 182,2 33.9
94,2 18,3 45,3 16,0 7,9 0.2
14397,2 3468,7 4664.2 1154,4 1847,0 351,0
228,2 8.7 90,7 6,0 27,8 0.5
183,9 22,1 45.7 3.6 13,9 1,9
8378.8 750,8 2993,2 306,0 1031,6 80,4
SS03.2 15.1 1487,3 2.4 761,3 0,0
103,7 2692,1 47,3 836,5 12.3 268,1
20184,4 9680,4 5563,2 1977,7 2763,9 1286,9
751,5 17.0 266,3 6,5 103,9 2.0
537.5 21.3 171,5 6,5 63.5 2.6
1310,0 153,0 266,8 33,4 210,8 26.3
564,0 141,6 129,9 19,5 83,6 18,3
5768,7 799,9 1784,4 256,0 788,7 112,5
176,0 9,8 40.1 2.5 19.6 1.5
312,3 34.5 77,4 10,8 47.0 2.0
466,2 106,4 147,3 45.2 60.2 11,5
186,7 26.4 72,2 10,0 20,9 3.1.
550.2 46,2 240,2 17.4 69,1 4.9
472,8 13,3 165,2 10.1 52.1 0,2
130,6 19,7 69,5 9.3 17.3 2.8
2823.4 607,3 548,6 94,5 441,8 93.7
10,1 l.S 6,0 0.6 0.8 0,1
212,9 4,5 64,6 1.3 31.0 0.4
937,2 72,8 360,2 19.5 116,3 14,8
32,0 0.3 7.1 0.1 4.9 .
1668,4 171,4 468,8 41.7 219,3 23.4
1946,4 0.1 612,6 0,0 272,2 0.0
107,5 32.1 20,0 4.7 13,8 4.4
1160,9 1096,7 43,9 40,5 121,9 112,7
60,1 6304,7 21.6 1348,6 5.2 849,6
23143,5 12172,4 6326,8~ 2143,8 3225,8 1768,7
416,7 11,6 99,1 4.6 57,6 2.6
12108,2 7674,9 2660,6 1314,5 1639,8 1006,7
1962,2 1209,5 461,0 241,9 274,5 169.7
3342,7 1763,3 728,4 241,1 588,0 364,2
567,0 377,0 115,6 71,8 62,6 41.9
294,4 62,0 83,8 13.4 45,6 8.1
1069,4 675,5 256,7 120,1 137,4 79,9
338,1 64,5 64,4 0,3 29,9 8.5
454,3 108,2 114,9 20,8 62,9 17,5
203,8 28,2 38,6 2.6 35.2 5,7
1621,6 264,6 462,1 74.1 203,6 35,5
506,8 87.9 149,6 16,6 70,3 11,4
6013,3 1409,9 1563,8 355,3 742,6 273.0
683,8 91,6 167,2 27,6 90,2 8,9
1339,0 343,4 410,9 80,2 287,3 139.2
2160,1 682,9 799,2 217,7 241,3 79.7
512,7 60,1 155,6 5.4 79,0 9.9
196,0 142,6 23.3 17,9 43.7 34,2
4338,4 3871,9 958,1 945,9 689.5 524,3
111,6 26,1 32,7 5,6 12.4 0.6
3800,5 3104,1 713,9 647,5 620.7 441,2
11990,9 11188,0 4116,5 3533,0 1950,9 1940,2
r 1809,9 1673,9 403,0 374,3 254,9 233,4
4373,8 49093,7 722,3 15427,1 629.4 6703,1
16925,5 14313,9 4741,9 3266,3 2373,0 2054,8
107807,6 107807.6 29377,9 29377,9 15250,6 15250,6
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IV Kunden menot J« tulot läänelttätn. pääluok1ttaln Ja luvufttaln vuonne 1999 (»HJ.mk) - Jatk. 
Kommunernas utglfter och Inkomster öfter lan, huvudtltel och kapltel Sr 1989 (mllj.ak) - fort».
Pääluokka Ja luku 

















0 YLEISHALLINTO - ALLNA« F0RVALTN1NG 19,9 2.0 504,3 103,6 267,7 33,2
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 13, S 1.3 328,2 92,9 166,0 27,4
Kuntasuunnittelu - Komaunplanerlng 0.1 - 20.2 0.5 8,5 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNlMGSVASENDET 13.9 3.8 250.6 61.4 128.9 24,7
Olkeustolsl - Rättsväsen 0,3 - 5.« o.l 2.5 -
Rakennustarkastus Ja «valvonta - 
Byg9hads1nspekt1on och -övervaknlng 2.2 0,5 33,6 13.5 17.0 5,7
Palo* Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Braneskydds- och räddn.v.. befcämpnlng av oljeskaaor 10,2 3.1 161.9 33,1 85.7 13,6
väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 0 . 2 0.0 15,1 0,7 5,4 0.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVÄRO &3.6 0.6 1907.9 449,1 958,2 264.1
Hallinto - Administration - - 26.3 0.5 18,6 0.4
Ympäristöterveydenhuolto - Ml IJÖhälsovärd - - 22,8 3.6 17.7 2,8
Kansanterveystyö - Fo-lkhilsoarbete 20,6 0,1 1044.7 99,2 533.6 54.2
Sairaanhoitolaitokset - SJukvArdsanstalter 32.4 0.6 801.1 8,4 382.4 0,1
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospedf Icerad hfilsovkrd 0.7 0.0 13.0 337,5 5.9 206.6
3 S0SIAALIT0IN1 - SOCIALVASENOET 92,2 42.9 2558,5 1179,9 1202,5 . 589.7
Hallinto - Administration 3.2 0.0 91,9 5.8 30,0 0,1
Sosiaalityö - Soclalarbeta 2.2 0.1 62,7 2,2 43,6 1.1
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 7.9 0.7 173,9 19,6 91.7 10,4
Muu kotipalvelu - Ovrlg hemservlce 2.8 0.1 69.5 26,2 36,4 13.6
Lasten päivähoito - Barndagv&ro 32.4 4.3 683,1 105.1 305,7 40,5
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
Ovrlg dagvlrd och speclalundervlsnlng 0.1 16.9 0,2 4.7 0,2
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat erbete och arbetsrehabUlterlng 1.1 0.5 37.6 . 14.3 0.3
Asumispalvelut - Boendeservlce 2.S 1.3 44,6 7.8 20,9 4.2
Perhehoito - Famlljevlrd o.s o.l 21,0 3.2 10.4 1.6
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 1.3 0.2 76,6 6.1 44.8 4.3
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vArd av handlkappade 3.3 _ 63.5 0.6 32.4 0.7
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehablllterlngsverksamhet Inom rusvlrden 1.« 0.3 10,0 0.6 9.8 1.2
Vanhainkodit - Aldrlngihea 12.6 1.9 460,0 115,3 187,8 41.7
Muut laitokset - Ovrlga anstalter - - 3.2 o.o 0.3 0.3
Muut sosiaalipalvelut - Ovrlga toclale tjänster 1.7 0.4 28.0 0.3 10.7 0.0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 1.6 0.4 114,0 10.1 50.4 3.8
Sotilas* Ja Invalldlavustukset - 
Militär- och Invalldunderstöd 0.0 0.0 4.4 . 1.4
Muu toimeentuloturva - Ovrlgt utkomstskydd 8.1 0.8 222.5 25.2 94.8 12.7
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av t1))ä90s- och bostodsbldrag 8.» 261,8 . 128,7 0.1
Oikeusapu - Rlttshjälp 0.3 - 12.1 4.4 6,5 1.8
- - 95.6 89.1 73.9 69,9 .
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospecfffcerat soclalväsen 0,2 31.7 5,7 758,1 3.4 381,1
4 SIYISTYSTOINI - BILDNINGSYASENDET 92, a 39.3 3080,3 1524.3 1512,2 723.8
Hallinto - Administration 0.9 - 51.6 0.5 29.8 0.7
Peruskoulut - Grundskolor 60.6 29,6 1467,9 862.3 773.3 457.6
Lukiot - Gymnasler 2.3 - 232.0 133.7 135,6 80,3
Amattlopetus - YrKesundarvIsnln, s.o - 569.0 316,7 185,2 84,9
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 4.0 3.1 65.7 43.1 29.2 19.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0.5 0.1 40,1 8.3 21,8 4.1
Kirjasto - Blbllotek S.8 2.9 146.1 76.8 73.3 37.0
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet - 74,2 10.3 34.9 5.0
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 0.7 0.5 64.2 12.4 31.1 4.5
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 0.8 0.4 33.9 5,8 22.9 5.1
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 8.3 1.8 252,7 39.2 122,8 16.6
2.9 0.7 55,6 8.4 32,2 4.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLA6GNING 
AV OHRADEN OCH ALLHANNA ARBETEN 25.9 9.6 716,3 255,8 335.5 66,9
Hallinto - Administration 4.1 1.1 100.5 25,9 42,0 2.0
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - planlägg- 
nlng av omrAden, mätnlng och byggnadsverksamhet 1.9 0,4 157.8 26.9 95.6 14.0
Liikenneväylät - Trafikleder 9.a 2.5 308.2 146,2 147,0 33.0
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omräden 6.2 3.1 101,7 14.6 31.6 3.4
jätehuolto - Avfallshantertng 2.0 2.0 42.0 37.3 16.1 10.7
6 KIINTEISTÖT - FASTI6HETER 9.3 7.8 620,1 582,0 331,9 289,6
Hallinto - Administration 0,5 0.0 10,0 1.3 16,6 7.0
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 9,5 6.5 583,9 500,5 298,7 251,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 52,3 58,2 1846.0 1792,6 732,0 709,8
7b SISÄINEN PALVELUTOIHINTA - INTERN SERVICEVERKSANHE1 3,3 2.7 365,2 357,1 172,5 158,6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 17.6 220.9 576.0 6427.7 357,9 3179.3
9 PAAONATALOUS - KAPITALHUSHALLN1NG 77,8 70,8 2479,5 2171,1 1020.1 979,7
YHTEENSÄ - SAHHANLAGT 458,6 458.6 14885,2 14885,2 7019.6 7019.5
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IV Kunden menot ja tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja luvulttaln vuonna 1V89 (nllj.ak) - Jatk.
Kooaunernas utglfter och inkoaster efter Iin, huvudtltel och kapltel Sr 1989 (ai 1J .ok) - forts
Pköluokka Ja luku Mikkelin Pohjols-Karjalan Kuopion
Huvudtltel och Kapitel St.Michel Horre Kerelens Kuopio
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utglfter Inkoaster Utglfter Utglfter Intoaster
0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FORYALTNING 190,7 27,6 144,S 20,3 201,8 26,2
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 110,6 18,8 85,1 16.1 113,7 22,9
Kuntasuunnittelu - Koaaunplanerlng 9.S 2.2 2.2 0.0 8,7 0.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENDET 83,2 16.9 75.3 15.1 95.3 18,9
Oikeustoimi - Röttseösen 
Rakennustarkattus Ja -yalyonta •
1.7 ~ 1,6 “ 2,5 *
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng
Palo- ja pelastustolal, öljyvahinkojen torjunta -
12,9 4.6 9.7 4.1 13.1 5.5
Brandskydds- och röddn.v., bekömpnlng a» oljeskader 52,7 8,8 50.6 7.8 61,0 8.9
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 2.2 0.0 2.0 0.0 2,9 0,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOYARD 420,4 33,8 504,7 172,1 638,1 145,5
Hallinto - Adalnlstratlon 2.1 0,0 5,8 0,0 1.7 -
Vapärlstttterveydeohuolto - Mlljöhllsovärd 3.« 0.0 10,8 1.4 9.5 2.3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 203,8 4.5 310.7 28.5 346,5 24,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvlrdsanstalter 
Eritteleoötön terveydenhuolto -
210,0 0,3 175.7 1.2 276.9 0,1
Ospeclflcerad hälsovlrd 1.0 29,0 1.7 141,0 3,5 119,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 799.7 466,8 763.0 452,8 1072,7 628,2
Hallinto - Adalnlstratlon 29,6 0.5 15. S 0.1 32,8. 0,2
Sosiaalityö - Soclalarboto lö.7 0.4 27.1 2.3 32,6 1,0
Kodinhoitoapu - HemvlrdshJBlp 55,6 6.8 53.8 4.8 71.1 7.9
Muu kotipalvelu - övrlg heaservlce 21,9 6,8 22.6 5.0 34.7 9.9
Lasten päivähoito - Barndagvärd 
Muu päivähoito Ja erityisopetus -
187,6 26,6 196.3 25,8 258.2 31.1
övrlg degvlrd.och speclalundervlsnlng 12,8 1.8 4.0 0.1 15.2 1.6
Suojatyö Ja työhän kuntoutus - 
Skyddet arbete och arbetsrehablMterlng 7.A 10,1 0.3 29,0 6.1
Asualspalvelut - Boendeservlce 18.7 5.0 16,0 3.4 16,3 3.1
Perhehoito - Faalljev&rd 6.7 1,1 7.5 1.2 10.3 1.6
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för harnskydd 
Vammaishuollon laitokset -
14.0 1.6 14.6 3.1 19.5 1.5
Anstalter för vlrd au handlkappade 19.6 0.4 14.4 - 16.3 0.9
Päihdehuollon kuntoutustolalnta - 
Rehablllterlngsverksaahet Ihoa rusvlrden 2.8 0.2 3.7 0.6 4.6 0.4
Vanhainkodit - Aldrlngshea 138.7 35.1 107,1 27.4 167,0 36,3
Muut laitokset - Ovrlga anstelter 0;1 0;0 • * 0;0 0;U
Muut sosiaalipalvelut - Ovrlga sodela tjänster 6.8 0.1 6.5 0.1 8.9 0,0
Tolaeentulotukl - Utkoaststöd 25.3 2.6 36.2 2.4 43.4 4.4
Sotilas- Ja Invalldlevustukset - 
Militär- och Invalldunderstöd 0.9 1.0 . 1,6
Muu tolaeentuloturue - Ovrlgt utkoastskydd 58.8 6.9 57.6 7.3 63.6 10,6
Lisäosa- Ja asualstuklosuus -
Andelar av tlligggs- och oostadsbldrag 72,1 59.9 _ 89,2 _
Oikeusapu - Rättshjälp 6.6 2.0 6.8 2.0 6,6 2.1
Loaalautakunta - Seaesternäanden 
Erlttelealtbn soslaalltolal -
96.1 91.1 92.2 88.8 128.9 123,5
OspeclfIcerat sodelväsen 2.0 266,9 1.2 278,3 2.9 386,1
4 SIVISTYSTOIMI - B1L0MIN6SVASENDET 947,7 646.9 890.0 529.2 1265.7 763,5
Hallinto - Adalnlstratlon 18.S 0.4 15.4 0.5 23.7 0.3
Peruskoulut - Grundskolor S09.S 366.7 497.1 350,6 661,3 458.2
Lukiot - Gyanasler 87.0 58,5 71.7 49.4 105.4 73.3
Kansalais- Ja työvlenoplsto -
115.0 60,6 87,9 47.6 189,8 125.4
Medhorgar- och arhetarlnstltut 32.7 22.5 26.9 20.1 37,0 24,9
10,6 2,9 11,1 3.5 10,9 3.1
Kirjasto - Blbllotek 41.3 26,6 40,0 23.2 59,6 32,2
Teatteritolalnta - Teaterverksaahet 9;e 1.0 13.1 5.7 23.2 7.7
Nusllkkltolalnta - Musikverksaahet 20,6 0.6 30.5 11.3 25.4 5.2
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdserbete 8,5 1.1 8.0 0.8 12,6 0.8
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 63,8 9,0 57.5 8.5 71.9 11.9
Nuorisotyö - Ungdoasarbete 20.8 4.1 21.3 5.0 30.2 6.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV ONRAOEN OCH ALLMANNA ARBETEN 154,7 33.6 143.2 48,5 200.0 46,8
Hallinto - Adalnlstratlon
Kaavoitus, alttaus Ja rafcennuttaalnen - Planlftgg-
27.7 1.1 27.6 3,9 35,6 2.3
ning av oaräden, aätnlng och byggnadsverksaahet 39,5 5.6 38.2 16,6 61,3 8.3
Liikenneväylät - Traflkleder 
Puistot Ja auut yleiset alueet -
63.4 20.4 57.2 20,1 71.4 24.1
Parker och dvrlga älläänne oaräden 16.7 2.5 10,9 0.8 18.6 1.9
Jätehuolto - Ayfallshanterlng 6.1 3.1 7.1 5.0 9.0 6.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 242,2 226,0 218,9 195.7 190,4 176,6
Hallinto - Administration 4.7 2.3 2.5 0.1 4.4 1.2
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 220.7 184,7 198,4 167,0 165,2 135,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 401,8 380,3 316.5 302,3 445,6 398,9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET S6.0 48,8 62.9 59,0 114,1 106,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 188,2 1704.0 234,5 1562,1 238,9 2249,5
9 PAA0NATAL0US - KAPITALHUSHALLN1NG 637,9 648.8 492.9 479,7 806,0 707,9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4122.6 4122,6 3836.8 3836.8 5268.6 5268,6
10
IV Kuntien nenot ja tulot loaneltuin, phaluoklttaln Ja luvulttaln vuonna 1989 (ai 1J eak) - Jatk.
Kommunernas utglfter och Inkontier etter l»n, huvudtltel och kapltet Ir 1989 (a11J .mk) - fort»
Pttluokka ja luku Keski-Suomen Vaasan Oulun
Huvudtltel och kapital Mellersta Finland» Vasa Uleioorgs
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulet
UtgIPter Inkoaster Utgf fter Infcoaster Utglfter lokomtter
0 YLEISHALLINTO - ALLAAN F0RVALTNIN6 186,5 27,1 334.2 41,8 358,9 55,6
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 109,5 15,4 207,5 37.5 221.1 37,6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering S.3 0,2 12,1 0.2 7,6 0.2
1 JARJSTYST0IM1 - 0RDNIN6SVA5EMDET 91.0 19.6 160,9 30,8 160,8 33,0
Olkeustolal - RBttsvBsen 2.1 - 3.7 - 2.9 0,0
Rakennustarkastus ja -«al«onta -
Byggnadtlnspektlon och -Overvaknlng
Palo- ja pelastustolal. iljyvahlnkojen torjunta -
l«.i 5,3 25,8 8.1 24,2 8.7
Brandskydds- och räddn.v., beköapnlng av oljeskador 54,4 8,6 102,3 15,0 98,2 15,3
väestönsuojelu - Befdlknlngsskydd 2.8 0.8 3.8 0,0 4,1 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO S50.2 93.1 1051,6 224,9 1188,2 376,4
Hallinto - Adalnlstratlon 8.6 0.1 16,4 0.1 24,9 1.0
Yapörlstöterveydenhuolto - Mlljöhllsovird 6.0 0,5 17.3 2.7 22,8 2.0
Kansanterveystyö - Folkhd)soarbete 291,4 21,4 531,1 38,1 701,0 60.8
Sairaanhoitolaitokset - SJukvördsanstalter 
Erltteleaötön terveydenhuolto -
243.2 0,4 485.1 1.8 429.7 0.0
Ospecificerad hölsovlrd s.o 70.7 1.7 182,2 9,9 312,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1003,6 541.9 1740,2 994,2 1783,5 1041,6
Hallinto - Adalnlstratlon 38.1 0.4 56.2 0.4 55.1 0.5
Sosiaalityö - Socalarbete 21.8 0.8 34,6 1.8 38,8 0,7
Kodfnholtoapu - Heovlrdsnjätp 70,7 7.9 126,1 14,0 121,4 13,6
Kuu kotipalvelu - Övrlg heaservlce 26,7 7.8 67.4 16,6 45.3 11.5
Lasten pBIvtholto - Barndag«lrd 269,2 34,2 495,0 65,5 490.7 64,6
Muu pdlvlhotto Ja erityisopetus ~ 
övrlg dagvftrd och speclalundervlsnlng 4.« 0.1 11.7 0.4 38,1 1.3
Suojatyö Ja tyOhOn kuntoutus - 
Skyddat arhete och arbetsrehaolltterlng 16,7 1.3 17.1 1.8 42.9 9.2
Asumispalvelut - Boendetervlce 21.4 4.9 48.1 8.1 51.0 8.8
Perhehoito - Paalljevlrd 10,S 1.6 7.4 0.9 14,8 1.8
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 22.1 3.0 14,6 1.2 21.2 1.5
Vaaaalshuollon laitokset - 
Anstalter för vlrd av handlkappade 23.9 0.3 22,5 o.o 42,1 0.1
Päihdehuollon kuntoutustolalnta - 
Rehabllltertngsverksaahet 1noa rusvlrden 6.7 1.6 5.6 0.5 7.5 2.0
Vanhainkodit - Aldrlngshea 160,S 34.7 262,3 54.6 228.8 48.7
Muut laitokset - Ovrlga anstalter 0.2 u;o 0.6 o;5 i
Muut sosiaalipalvelut - Ovrlga soclala tjönster 11,5 0.2 17.0 0.1 16,0 0.2
Tolaeentulotukl - Utkoaststöd 
Sotilas- Ja Invalldlavustukset -
46.2 3.5 62.5 3.5 59,1 5.7
Militär- och invalldunderstöd 2.0 0.2 2.8 - 4.1 -
Muu tolaeentuloturva - OvHgt utkoastskydd 84.1 n . i 141,4 9.8 162,6 13,7
Lisäosa- Ja asualstuklosuus - 
Andelar av tlllöggs- och bostadsbldrag 88.2 _ 144,7 141,5 _
Oikeusapu - RlttshjBlp 6.4 1.9 n . i 3.3 11,6 3.6
Eritteleafttöo soslaal1 toisi -
77.2 73.1 188,6 177,8 186,0 177.1
Ospeclflcerat soclalvösen 8,1 353.4 4,1 633,7 4,7 676,9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1136,8 622.4 2138,1 1294,8 2310,2 1463,8
Hallinto - Administration 20.7 0.5 39.6 1.0 38.9 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 631,5 426.1 1170.0 826,6 1300.4 952.6
Lukiot - Gyanasler 101,4 67,1 179,2 130,9 189,5 131.9
Ammattiopetus - Vrkesunderslsnlng 
Kansalais- Ja tyOvtenopIsto -
118,1 42.5 318,9 192,3 314,1 203.7
Hedborgar- och arbetarlnstltut 29,9 18,9 64,5 41.3 63,3 43.6
Kulttuurilautakunta - Kulturnimnden 19,9 4.2 18.1 4,7 21.5 6,6
Kirjasto - Blpliotek 56,0 32,0 94,8 54.6 106,2 59.2
Teatteri toiminta - Teaterverktanhet 16.3 0.2 22.3 - 29,5 9.2
Musiikkitolalnta - Musikverksaahet 15.3 2.9 37,4 7.7 44,4 16,8
Museot Ja kotlsoututyB - Museer och hemhygdsarboto 9,2 1.9 11,8 0,9 13.2 1.7
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott ocn frlluftsllv 80,0 15.6 117.8 20,3 129,2 22,9
Nuorisotyö - Ungdontarbete 27.1 7.1 39,0 9.6 38,1 9.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TVOT - PLANLA6GNING 
AV OMRADEN OCH ALLMANNA ARBETEN 260,2 77.7 325,0 69,8 381,8 134,1
Hallinto - Adalnlstratlon
Kaavoitus» olttaus Ja rakennuttaalnen - Planllgg-
47,2 6.5 59,6 3,0 56,3 6.0
nfng av oorlden, adtnlng och byggnadsverksaahet 45.1 20,9 70.0 14.5 77.7 10.7
Liikenneväylät - Traflkleder 
Puistot Ja suut yleiset alueet -
115.6 21.5 143,3 41.2 147,7 58,3
Parker och övrlga allaAnna oarAden 19,1 1.0 29.1 1.6 31,6 5,1
Jätehuolto - Avfallshanterlng 8.6 6.9 14,2 5.3 14,0 8.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 309,2 271.6 349.6 305,5 274.8 247.2
Hallinto - Adalnlstratlon 2.4 0,8 9,0 6.3 12,4 0.5.
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 289,0 241.9 325,0 257,0 243.3 188,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 422;3 395.5 . 571,9 533.0 729,8 750,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA • INTERN SERVICEVERKSAMHET 71,1 65.6 108.2 90.8 148,3 133.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 232.2 2190,5 332,3 3619,4 493,6 3771.7
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 949,9 909,0 1272.6 1187,6 1322.7 1144,9
YHTEENSÄ - SAMNANLAGT 5213,9 5213,9 8384,0 8384.0 9152.6 9152.6
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IV Kuntien menot Ja tulot 1äänetttäln, pääluoklttaln Ja luvulttaln vuonna 1909 (mllj.ok) - Jatk 
Kooounernas utglfter och Inkomster efter Un» huvudtltel ocn kapital Ir 1909 (mllJ.mM - for
Pääluokka Ja luku Lapin
Huvudtltel och kapltel Lapplands
Menot Tulot
Utglfter Inkomster
YLEISHALLINTO - ALLAAN FÚRVALTN1NG 202.2 37,8
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 107,0 24,6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 7.8 1,3
JÄRJESTYSTOIMI - 0RDNIN6SVASENDET 87,7 16,6
Oikeustoimi - Rättsväsen 4.0 0.0
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 12¿4 4,3
Palo- ja pelastustoimi» öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- ooh röddn.v., bekämpnlng av oljeskador 56.3 7.2
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 1,5 0.0
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO 613,0 223,7
Hallinto • Administration 8.3 0.1
Ympäristöterveydenhuolto - M11Jöhälsovird 14.3 1,3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 370,5 33,7
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvlrdsanstalter 218,1 -
Erittelemätön terveydenhuolto - 
OspeclfIcerad hältovärd 1.7 188,6
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 8S1.3 488,9
Hallinto - Administration 28,9 0.6
Sosiaalityö - Soclalarbota 22,5 2.8
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 60,3 7.5
Muu kotipalvelu - Ovrlg hemservlce 23.2 6.3
Lasten pllvkholto - Barndag»lrd 276.3 33,6
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
Ovrlg dagvlro ooh speclalundervlsnlng 8.4 0,3
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat aröete och arbetsrehabl Mterlng 11,8 2.1
As u n ispalveiut - Boendeservlce 20,3 3.0
Perhehoito - Famlljevlrd 6,4 0.4
Lastenhuollon laitokset - Anstalter TOr barnskydd 12,2 1.3
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 17.S 0.1
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehablllterfngsverksamhet Inom rusvlroen 1.6 0.1
Vanhainkodit - Aldrlngsham 118,1 23,3
Muut laitokset - övrlga anstalter 0.0 0,0
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soctala tJSnster 10.3 1.4
Toimeentulotuki - UtkomststOd 31.7 2.3
Sotilas- Ja Invalldlavustukset - 
Mllltlr- och Invalldunderstöd 1.8 _
Muu toimeentuloturva - Ovrlgt utkomstskydd 66,9 8.3
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 69.5 _
Oikeusapu - Rottshjolp 7.9 2.0
56,6 53,2
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalvösen 1.2 340.1
SIVISTYSTOIMI - B1LDN1NGSVASENDET 1217.1 761,9
Hallinto - Administration 20.8 0.4
Peruskoulut - firundskolor 736,0 523.5
Lukiot - Gymnasler 102.6 72.9
123,2 72,4
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Hedborger- och arbetarlnstltut 35,5 26,0
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 10,6 3.1
Kirjasto - Blbllotek 53.1 31.0
21.3 6¿6
16,8 8.0
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 8.9 1.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 52.0 9.1
19.7 4.3
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGN1NG 
AV ONRADEN OCH ALLNANNA ARBETEN 164,3 38,8
Hallinto - Administration 25.7 3.2
Kaavoitus» mittaus Ja rakennuttaminen - planlägg- 
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 53,6 6.1
Liikenneväylät - Traflkleder 56,0 17.4
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och Övrlga allmOnna omrtden 12,8 0,8
Jätehuolto - Avfallshanterlng 9.2 4.9
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 144,5 99,6
Hallinto - Administration 4.0 0.4
133,2 82,9
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 404,9 393,8
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERV1CEVERKSANHET 50.4 43.2
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 350,8 2038.5
PAAONATALOUS - KAP1TALHUSHALLNING 751,1 694,4
YHTEENSÄ - SAMNANLAGT 4837.4 4837.4
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